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Sammandrag: Forekomsten av coccidier hos ren 
(125 st) v i d forsôksstationen i Kaamanen 
studerades genom tråckprovsundersokningar. 
V i d provtagningstillfållet i december påvisades 
o v o k y s t o r i 2 2 % av proven men 4 månader 
senare var endast 8% av de undersôkta proven 
posi t iva . C o c c i d i e r f o r e k o m i åldersgrupperna 1 
t i l l 10 år. 
Det stôrsta antalet ovokystos som noterades 
i ett enskilt p r o v var 1800 st/g. Två typer av 
o v o k y s t o r påtråffades. D e n ena typen var 
åggformig med skrovl igt gulbrunt skal och måtte 
33 - 40 /xm x 24 - 31 /xm. Dess m i k r o p y l var 
6 - 7 /xm i diameter. D e n sporulerade ovokystan 
saknade res idualkropp. S p o r o k y s t o r n a , 4 t i l l 
antalet måtte 9 - 1 0 /xm x 1 6 - 1 7 /xm. 
Sporozoi terna var fôrsedda med två vakuoler . 
D e n andra, endast i två p r o v påtråffade, 
e l l ipsoida ovokys tan med slått blåaktigt skal 
måtte 20 - 22 /xm x 18 - 20 /xm. Ingen m i k r o p y l 
eller res idualkropp kunde påvisas. S p o r o k y -
storna, (4 st) måtte 10 /xm x 5 /xm. 
Ovannåmnda E i m e r i a arter kunde inte iden-
tifieras med tillhjålp av tidigare beskrivningar av 
coccidier hos ren. 
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